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99¢ DELUXE HAMBURGERS 
Just One Block From Campus!! 
RALLY'S HAMBURGERS has opened another 
location in Brownsville: 
JUSTA 3-MINIITE WALK FROM YOlJRTSC 
CAMPUS!! 
For between classes or for lunch 
There's no more Convenient - Quicker - Better 
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1 toppings for only 79¢!! 1 
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